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Elective Recital:
Mengfei Xu, Piano
Nabenhauer Recital Room
Sunday, November 17th, 2013
7:00 pm
Program
Well-Tempered Clavier Book II No. 14 in
F-sharp minor, BWV 883
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Variations Sérieuses, Op. 54 Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1837)
Intermission
Étude in C-sharp minor, Op. 10 No. 4 Frédéric Chopin
(1810-1849)
Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3 Ludwig van Beethoven
(1770-1827)I. Allegro con brio
II. Adagio
III. Scherzo: Allegro
IV. Allegro assai
Mengfei Xu is from the studio of Dr. Charis Dimaras.
